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Tutkin Pro gradu -tutkielmassani nuorten käsityksiä sähköisestä viestinnästä. Selvitän nuorten mielipiteitä, ajatuksia ja käsityksiä television,
radion ja internetin roolista nuorten ajankäytössä, elämässä ja arvomaailmassa. Lisäksi olen kiinnostunut etsimään ja analysoimaan mahdollisia
muita aihepiiristä löytyviä teemoja, kuten nuorten ajatuksia mediademokratiasta, heidän omasta roolistaan sähköisen viestinnän kentässä ja
sähköisistä tulevaisuuden visioista. Menetelmänä on argumenttianalyysi ja sitä tukevana menetelmänä diskurssianalyysi. Aineistonani on nuorten
kirjoittamat kouluaineet. Nuoret ovat kotoisin Vaasasta ja Helsingistä ja ovat sekä yläasteen että lukion oppilaita. Oppilaiden ikäjakauma on
14-18 vuotta. Aineita palautettiin 192 kappaletta ja aineiden kirjoituksen lisäksi oppilaat täyttivät lyhyen kvantitatiivisen kyselylomakkeen.
Sähköinen viestintä merkitsee nuorille yhä viihtymistä. Radion merkitys nuorille on vähentynyt, vaikka sen fanaattisia puolustajiakin löytyy
nuorista. Erityisesti pääkaupunkiseudulla yläasteen tytöt ovat radion kannattajia. Televisiolla on edelleen vankka asema nuorten viihdyttäjänä, ja
sen parissa nuoret käyttävät eniten kolmesta viestimestä aikaansa. Internet on noussut nuorilla tiedonhankintavälineenä radion ja television ohi,
ja se on jo osalla (tosin vielä selvällä vähemmistöllä) nuorista korvannut sanomalehden. Internet on nuorten mielestä demokraattisin ja
interaktiivisin väline nuorten kannalta. Televisiossa ja radiossa nuorten oma ääni ei heidän mielestään juurikaan kuulu.
Nuoret myös pitävät sähköistä viestintää ja mediaa usein hyvin kaukaisena ja tavoittamattomissa olevana asiana, johon he eivät juuri pysty
vaikuttamaan. Internet tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokeilla erilaisia identiteettejä ja persoonallisuuksia erilaisilla keskustelufoorumeilla.
Nuorten identiteetti on edelleen sidoksissa omaan sosiaaliseen rooliin, mutta identiteetin vertailukohta on useampia, mikä johtuu nimenomaan
laajenneesta mediaympäristöstä (etenkin internetistä). Sähköinen viestintä on myös lisännyt nuorten tietoisuutta ympäristöstään etenkin
globaalisella tasolla. Internet mahdollistaa kommunikaation muiden nuorten kanssa kaikkialla maailmassa, mutta toisaalta internet voi myös
eristää käyttäjänsä kodin piiriin.
Aineiden argumenteista esiin nousevia diskursseja tarkastelemalla huomataan se, että hegemonisen aseman saavuttaneet diskurssit ovat
useimmiten negatiivissävytteisiä ja pessimistisiä, mutta toisaalta osa diskurssien välisissä valtataistelussa esiin nousevasta diskursseista korostaa
sähköisen viestinnän hyviä puolia ja näkee tulevaisuudenkin kehityksen positiivisena. Toisaalta diskurssit kertovat myös, että nuoret eivät ole
aivottomia ja tahdottomia yleisön edustajia, vaan kykenevät myös kriittisen media-analyysiin, kun heitä vain siihen rohkaistaan. Tarkasteltaessa
aineita kokonaisuuksina, voidaan nuorissa havaita kolme erilaista ryhmää heidän suhteessaan sähköiseen viestintään: 1. optimistit 2. neutraalit ja
3. pessimistit.
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